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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
BOSTON U IVERSITY SYMPHONY RCHESTRA 
VICTOR YAMPOLSKY, Conductor 
Symphony No. 8 in F Major, 
op. 93 (1812) 
Allegro vivace econ brio 
Allegretto scherzando 
Tempo di Minuetto 
Allegro vivace 
- INTERMISSION -
Symphony No. 7 in D Minor, 
op. 70 (1884-85) 
Allegro maestoso 
Poco adagio 
Scherzo: Vivace; poco meno mosso 
Finale: Allegro 
* * * 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
A. Dvorak 
(1841-1904) 
25 April 1983 
Monday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Violin I 
Yoon-Hae Kang 
Magdalena Suchecka 
Gina Feinauer 
Maxine Prolman 
Maile Kali 
Mario de Leon 
Rebekah Katsenes 
Joanne Porter 
Jennifer Gellert 
Ann Elliott 
Susanne Garber 
Mary Jane Keeler 
Nicole Lerch 
Dawn Tierney 
Allegra Tortolano 
Darrow White 
Violin II 
Veronica Kulig 
Emma Rubinstein 
Daryl Gostomski 
Hannah Albrecht 
Lise Gordon 
Philip Maffa 
Paula Flatow 
Loni Allcott 
Marla Rubinson 
Alan Russell 
Brenda Crawford 
Lisa Lederer 
Robin Cook 
Lisa Tibbetts 
Renee Ulland 
Jane Givens 
Viola 
Nancy Richardson 
Paul Swantek 
Candace Wagner 
Susan Fiore 
Tanya Hambourg 
Carol Kapstein 
Paul Quiron 
Heidi von Bernewitz 
Cindy Frank 
Gayle Greer 
Elizabeth Derderian 
Cello 
Jeffrey Butler 
Leslie Nash 
Adam Gonzalez 
Dianne Wachsman 
Daniel Ryan 
Linda Kruger 
Elyssa Gilmar 
Christopher Diehl 
Lionel Williams 
Gretchen Seifert 
William Rounds 
Dianna Pernice 
Bass 
Todd Seeber 
Scott Townell 
Miriam Shalinsky 
Jeffrey Baust 
Edward Randles 
David Sinclair 
Flut e 
Jennifer Beecher 
Sally Cole 
Kathryn Thomson 
Oboe 
James Bulger 
Mary Pat Corrigan 
Mary Shea 
Clarinet 
William Castleman 
Steven Jackson 
Nan Lopata 
Bassoon 
Katherine Cram 
Danny Phipps 
Lawrence Tilson 
Horn 
Andrea Menousek 
Sarah Muir 
Kevin Owen 
Craig Ramsey 
Steven Zimmerman 
Trumpet 
Darryl Bayer 
William Kasel 
Daryl Robbins 
Trombone 
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Thomas Allen 
John Bartlett 
Timpani 
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